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１ 2015/05/17 39 25 14 2 20 15 2
２ 2015/06/21 36 21 15 1 23 10 2
３ 2015/07/26 31 20 11 0 20 10 1
４ 2015/08/7-9 33 20 13 0 20 13 1
５ 2015/09/13 25 18 7 0 18 6 1
６ 2015/10/18 25 18 7 0 21 3 1









































































平均 8.1 42.9 68.2 83.3 15.5
SD 1.0 11.2 9.4 22.1 1.7
AL　男子
（n=1）
平均 6.7 57.0 54.8 54.8 14.5
SD － － － － －
HP　男子
（n=14）
平均 7.9 48.6 67.4 90.9 15.2
SD 1.1 13.3 11.4 22.0 2.0
HP　女子
（n=8）
平均 9.0 34.4 73.7 64.9 16.8
SD 0.8 4.4 6.6 12.6 1.1
SBX女子
（n=1）
平均 7.8 45.0 65.6 70.0 15.6
SD － － － － －
SS男子
（n=13）
平均 7.9 41.6 66.7 88.4 15.2
SD 0.7 7.8 7.9 19.2 1.4
SS女子
（n=3）
平均 8.2 29.3 52.3 53.5 11.3
SD 0.9 13.5 10.3 31.5 2.1
表５　スノーボード選手の体力測定結果（全体，男女別）
















平均 151.9 42.7 8.4 45.1 68.3 71.6 15.2 
SD 14.3 10.9 1.1 11.4 9.1 26.5 1.6 
男子
（n=24）
平均 155.4 45.6 8.2 47.4 65.0 81.0 14.7 
SD 14.3 10.6 1.1 12.3 8.2 25.3 1.4 
女子
（n=14）
平均 145.6 37.4 8.8 41.0 74.2 54.8 16.1 




平均 147.6 39.6 8.8 41.6 74.6 79.1 16.7 
SD 12.8 10.4 1.2 10.7 16.0 34.5 10.5 
男子
（n=21）
平均 153.1 43.9 8.4 44.4 71.2 90.7 17.1 
SD 12.9 10.0 1.1 11.1 18.0 35.0 13.1 
女子
（n=12）
平均 141.2 34.6 9.3 36.8 81.0 59.7 15.9 




平均 149.0 40.3 8.1 42.9 68.2 83.3 15.5 
SD 14.7 11.4 1.0 11.2 9.4 22.1 1.7 
男子
（n=28）
平均 151.7 42.9 7.9 45.8 66.6 90.5 15.2 
SD 15.0 11.3 0.9 11.5 9.8 20.4 1.7 
女子
（n=12）
平均 142.7 34.3 8.7 36.4 72.0 66.9 16.3 



































男 7 57 55 100
女 8 45 63.2 78
AL/SBX B基準値
男 6.8 60 54 105
女 7.9 47 62.7 85
HP/SS ジュニア到達基準値
男 7.44 50 58.3 90
女 8.3 40 66 65
HP/SS B到達基準値
男 6.9 63 54.9 100
女 7.8 47 63 80
表８　SAJ基準値を超えた人数










男 1 1 1 1 1
女 3 2 0 0 2
HP
13歳以上 男 6 2 1 1 2
12歳以下
女
3 0 2 0 2




1 0 0 0 0




2 0 0 0 1
13歳以上 3 0 0 0 1
13歳以上
女
1 0 1 0 0
12歳以下 2 0 1 0 0
表９　基準値を超えた種目数と人数
種目 年齢 性別 人数（選手） 4種目 3種目 2種目 1種目 0種目
AL 12歳以下
男 1 1
女 3 2 1
HP
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